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B ib l i o é r af i a 
Pr oría del Montserrat 
Jos P COLOMINES i ROCA, amb la col-laboració de 
Dom BEDA M. ESPONA. Anal ceta Montscrratensia. 
Vol. VI, IQ25- Publicat també en volum apart (21 
X 28 cm), 132 pág., 79 grav. en el text i 55 lám. 
Moncstir de Montserrat. 
El: múltiples estudis que s'han f et en tots els aspectes 
de la mes famosa de les serralades catalanes, havien ne-
gligi el prehistóric, malgrat que l'envejable situado to-
pográfica del massís i els abundants llocs de refugi 
que i son existents, feia molt probable la presen-
cia de restes deixats per l'home primitiu. Per encár-
rec de la Comunitat, el Sr. COLOMINAS I ROCA, de 
Y Instituí d'Estudis Cataíans, féu les necessáries ex-
ploracions, de les quals és fruit el volum que comen-
ten!. S'han estudiat cinc coves deis termes de Mo-
nistrol i Collbató, o siguin les dues de Santa Cecilia, 
la Gran, la Freda i la del Salitre. 
L'origen d'aquestes coves és degut a dos fenómens 
diferent's. Les de Santa Cecilia no son, en realitat, 
coves, sino abrics formats en esllavissar-se una gran 
quantiíat de roques de la muntanya i quedar encaval-
cades unes sobre les altres. Les altres coves son, sota 
t°ts els aspectes, les mes importants: están situa-
res a uns cinc cents metres d'algada, en el lloc de con-
tacte de les margues nummulítiques, que formen el 
basament de la muntanya, i els bañes de conglome-
r a t s ' i1£océnics que hi reposen. Les aigües, en deva-
llar per les esquerdes de les masses de conglomerats i 
°Par amb les margues, menys permeables, formen 
corrents que originen fonts intermitents, els quals 
correáis arrosseguen les esmentades margues i do-
nen lloc a la formació de cavitats i subsegüents en-
sorraiTients i esquerdes de les roques superiors. No és 
* r e ¡ origen de les coves montserratines. És proba-
e que en el cor de la muntanya existeixin altres ca-
Vítate 1 1 
, l5)> jcs quals, per no teñir sortida ampia a l'exte-
n o r ' s 6 n desconegudes. 
ota el punt de vista prehistóric, les coves montser-
a "les son d'interés extraordinari. Les petites bal-
% de Santa Cecilia han donat poques troballes i la 
¡a cova del Salitre fou sois explorada, pero no 
^ cavad 1, puix que les importants modificacions que s'hi han 
far 
nat 
introduit, per ta facilitar-ne la visita, 
'en molt costos el treball. Les coves que han do-
ambl1UaSÍ t 0 t e l m a t e r i a l s ó n l a G r a n " l a Freda ; 
Xes T P ° d e n é s S e r c o n s i d e r a d e s c o m de les matei-
síiexCUltUra { é p o c a - A P a r t d e ganivets i esquitlles de 
tites '^d S t r a l S g r a n S d C b a S a l t ' d i ° r i t a { d e s t r a l s p e _ e quarcita, ofita, sionita i felsofita, punxons 
dos, etc., el mes interessant és la terrissa. Una part 
d'aquesta, la llisa i Tornada amb cordons en relleu, 
presenta nombrosos paral-lels a Catalunya. Una altra, 
tal vegada la mes abundant, és veritablement carac-
terística per la seva decoració. Els pocs trocos trobats 
fins ara (a Catalunya a la Cova de Can Pascual de 
Castellví de la Marca, i en alguns altres llocs de fora), 
eren tan escassos que no arribaven a constituir un 
tipus definit. Són vasos de diferents formes que teñen 
de comú la decoració d'incisions fetes amb les dents 
de vahes del earduim titbcrculatiim L i del peden pi-
losas L, especies molt corrents en la Mediterránia. 
Amb aquests senzills elements s'obtenen una infinitat 
de motius de gran riquesa i efecte, fins el punt que a 
la Península no s'havia trobat, fins ara, cap altra 
terrissa prehistórica tan ricament decorada. Aquest 
nou tipus de cultura es pot col-locar, cronológicament, 
malgrat l'abséncia de metall, en l'eneolític. 
L'estudi del material montserratí és seguit per un 
catáleg de totes les coves exea vades fins ara a Ca-
talunya, en el qual s'estableixen les degudes compa-
racions de les troballes. 
Acaba el llibre amb l'estudi d'uns enterraments al 
Bruc, pertanyents a la cultura deis sepulcres no me-
galítics i de les troballes soltes de destrals a la mun-
tanya. 
Petrográficament, és interessant d'assenyalar, a la 
Cova Gran, la presencia d'un ganivet i diverses es-
quitlles de jaspi groe de la muntanya de Montjuíc de 
Barcelona; aquesta és la primera dada que posseim 
d'un jaciment de sílex prehistóric a Catalunya, la qual 
ens demostra que els jaspis de Montjuic ja eren ex-
plotáis en tan remota antiguitat. Els restes humans 
deis sepulcres del Bruc i els efuns enterraments ibe-
rios de la Cova Freda, són objecte d'un estudi antro-
pológic del Sr. BATISTA I ROCA. 
L'extraordinari nombre de gravats i lamines fan 
d'aquesta publicado una de les millors que s'han edi-
tat del nostre material prehistóric. 
J. DE C. S. R. 
L'Electron en chimie 
Cinc conferencies donades al Franklin l ns ti tute, de 
Filadélfia, per Sir J.-J. THOMSON, O. M. F. R. S., 
traduit al francés per R. FKIC, amb un prefaci de 
M. A. COTTON. Ed. Libraire Scientifique Albert Blan-
dían!, París, 1926. 
Aquest llibre reprodueix, traduides al francés per 
R. F R I C , ({iii ja és autor de la versió francesa de 
Les Rayons d'elcctricité positive del mateix professor 
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cinc conferencies que M. THOMSON dona en abril de 
1923 al Franklin Institute, de Filadélfia. 
Hom sap el lloc que en les modernes teories ocupa 
l'electron, el qual relliga els camps de la física i de la 
química, que avui, grácies al mes íntim coneixement 
de Testructura interna de la materia, es confonen en 
un sol. En aqüestes conferencies, M. THOMSON exposa 
clarament els seus punts de vista sobre aquesta im-
portant qüestió i els arguments, especialment els d'or-
dre químic, sobre els quals els recolza. 
Les idees de M. THOMSON sobre l'estructura de l'á-
tom, si bé s'acosten en molts aspectes a les de R U T -
HERFORD i de BOIIR, en difereixen en el fet que 
mentre aquests darrers autors consideren que els elec-
trons lliures exteriors al nucli central volten al seu 
entorn, com els planetes al voltant del Sol, M. T H O M -
SON admet que aquests electrons esmentats formen 
un conjunt en equilibri, influenciat solament per for-
ces electrostátiques. Aquest equilibri estátic no es com-
pendria pas si les forces que s'exerceixen entre les 
cárregues variessin, segons la llei de COULOMB, en rao 
inversa del quadrat de les distancies. THOMSON ad-
met que aquesta llei és veritable quan es tracta de dos 
electrons negatius, pero la modifica deliberadament 
quan es tracta d'un electrón en presencia d'un nucli 
positiu. Llavors introdueix un terme de signe con-
trari que varia en rao inversa del cub de la distancia, 
en forma que l'atracció esdevé repulsió quan la dis-
tancia és molt petita, de l'ordre de les dimensions ató-
miques, go és, de l'ordre de qualques deu milionésimes 
de millímetre. 
El nom de J. J. THOMSON ve íntimament lligat a la 
historia de les ciéncies físiques i químiques en aquests 
darrers vint anys; els seus estudis han contribuít, 
d'una manera eficacíssima, a esborrar la barrera que 
a les darreries del segle passat existia entre la física 
i la química, tant que els programes d'estudis, encara 
avui en cert llocs, responen a la classificació artifi-
cial esmentada. 
El llibre que comentem constitueix una autoritza-
díssima mise au point, de lectura recomanable ais quí-
mics, els quals trobaran en les conferencies del pro-
fessor de Cambridge el conjunt de les teories que avui 
regeixen el coneixement de l'estructura interna de l'á-
tom i que han fet de l'electron el factor dominant 
deis problemes de la físico-química. 
Diagrame de Moll íer pour la vapeur d'eau 
A. STODOLA. Extracte de l'obra del mateix autor: 
Les turbinas á vapeur et á gaz., amb notes explica-
tives de E. H A H N . Ed. Dunod, 1926. 
El diagrama de MOLLÍER és un deis mes interes-
sants, puix que permet la resolució deis problemes 
relatius al vapor d'aigua, molt mes fácilment que em-
prant el cálcul. El seu establiment és, pero, onerós; 
d'ací que hom hagi conceptuat necessari de pesar a 
la disposició deis enginyers, técnics i estudiants, xem. 
plars diversos del diagrama, els quals son pre? ¡jitats 
en planxes fora de text de l'obra de l'eminent p ofes-
sor STODOLA. 
Traite de Mécanique Rai ionel le 
P. APPELL, vol. Y . Ed. Gauthier Villars, París, 
1926. 
Ha sortit, recentment, el volum chiqué d'aquesta 
important obra del professor APPELL, el qual volum 
és destinat a formar la primera part d'un estudi de 
la mecánica de la relativitat. Condensa, sense entrar 
encara en el domini relativista, les nocions n itemá-
tiques que son la base de tot estudi d'aquesta teoria. 
Aqüestes nocions teñen, per altra banda, un camp d'a-
plicacions molt mes vast, la qual cosa fa que 3ncara 
que la teoria de la relativitat perdés tota la sera im-
portancia física, li restaría sempre el mérit ( haver 
creat un corrent d'idees i d'haver contribuít a una 
mena de renaixement de la geometría, a la q nal ha 
obert nous camins. L'instrument matemátic, objecte 
d'aquesta obra, és el cálcul tensorial. Apart d'algu-
nes addicions i modificacions, les matéries tractades 
en aquest volum, han estat ja objecte d'un c rs de 
M. T H I R Y , en 1922, a la Universitat de Straí'xmrg. 
Cal exceptuar-ne els capítols primer i darrer, els 
quals comprenen, fins a cert punt, la resta i s< n ins-
piráis en la redacció d'un curs de M. EMILLE SOREL, 
fet per un deis seus auditors, M. H. MIRREM. 
Analyse de TEiprí i 
BERTRAND RUSELL. Ed. Payot. París, 1926. 
BERTRAND RUSELL és conegut entre nosaltres no 
sois per la irradiació natural del seu nom ais centres 
intel-lectuals de tot el món, sino també perqué la seva 
veu ha estat escoltada a Barcelona, 011 ha donat di-
verses conferencies. 
En aquest llibre, 1'autor tracta de demostrar, se-
guint la concepció de WILLIAMS JAMES i deis neoclas-
sicistes americans—en les quals veu un medi de con-
ciliar les tendéncies materialistes de la psicología ' 
les tendéncies antimaterialistes de la física—, conl 
la materia és menys material i l'esperit menys menta 
del qué es creu habitualment. Així, diu ell matéis 
quan jo parlaré de materia semblará que em decano 
vers l'idealisme i quan jo parlaré d'esperit que e 
tombo cap al materialisme. 
Seguint, dones, aqüestes idees, la substancia 
món no fóra ni mental ni material: seria neutra 
susceptible de manifestar-se indiferentment pels iell° 
mens mentáis que pels materials. 
BERTRAND RUSELL combat l'escola, un deis auto 
del 











pies de la qual és l'austríac BRENTANO, segons 
.1 existeix entorn de nosaltres un món del qué 
tim consciéncia; els seus psicólegs no s'inter.es-
x l'esperit mes que per les seves relacions amb 
tint les seves teories, RUSELL sotmet a un aná-
int profund com enginyós, els principáis fets 
teressen la psicología: instint i habitud, desig i 
ent, sensacions i imatges, memoria, idees ge-
creences, etc. 
L'oiigine de la víe . Les radfai íons et les é ires 
vfvanit. 
G. LAKHOVSKY. Amb un prefaci del Prof. ARSON-
VAL. Edicions Nilson. 
Aquest llibre ve a parlar, en un caire d'encertada 
vulgarització, del problema de 1'origen de la vida, en 
un moment en qué tothom sent, mes o menys confosa-
ment, la influencia que sobre nosaltres exerceix l'uni-
vers visible, i, ádhuc ('invisible; per medi de radiacions 
de /ersa longitud d'onda. 
M. LAKHOVSKY presenta una teoria i demana que 
sigui controlada i discutida. Segons l'autor, tot ésser 
viví emet radiacions, la c|ual emissió implica, forgo-
sament, un fenomen oscillatori. D'ací que el nucli de 
la cellula vivent sigui centre d'oscil-lacions i emeti ra-
diacions. Aquest fenomen de radiació explica, entre 
altres coses, l'emissió continua de llum, l'atracció que 
a una gran distancia exerceixen les femelles sobre 
els áseles, el sentit de l'orientació en els insectes i 
ocells, i, finalment, la vida, la qual, segons LAKHOVS-
KY, no fóra altra cosa que un conjunt harmonio de 
vibracions. 
Partmt d'aquestes idees, 1'autor exposa la seva teo-
ría objecte del llibre: 1'origen de la vida. Ais comen-
Caments de la térra hi hagué condensació de vapor, 
uaigua i elements minerals. Cada glóbul d'aigua, vol-
t a t de la seva atmosfera de vapor saturat, represen-
tava el paper d'un petit microcosmos que contenia, a 
lestaí dil-luidíssim, una gran quantitat d'elements qui-
enes. Aquesta materia era, pero, del tot inactiva. Fou 
s°ta la influencia extraterrestre de les radiacions elec-
tromagnétiques d'origen cósmic, que certes molécu-
le cossos compostos i certs átoms de cossos sim-
ples eontinguts en els susdits globuls de vapor d'ai-
&ua, s orientaren segons les línies de forga d'un astre 
qualsevol, donant lloc a la formació del filament nu-
ear» e^  Qual es completa i prengué la seva forma es-
fér 
i del 
ica sota la influencia combinada de les radiacions 
nioviment de la térra, mentre que la forga de la 
gravetat aglomerava al voltant d'aquesta figura pri-
mitiva els materials isolants. Així es forma el circuit 
cellular, el qual entra tot seguit en vibració sota l'ac-
ció de radiacions exteriors electromagnétiques. Aquest 
nucli vibrava i radiava; dones, vivía: havia nascut 
la cél-lula. 
No és encara moment de pendre partit a favor o 
contra aquesta teoria; sens dubte és forga lluny en-
cara aquest moment. Pero és indubtable que per la 
seva originalitat i l'esforg de síntesi que ha calgut 
per bastir-la i la seriositat amb qué l'autor l'ha des-
enrotllat, no podrá deixar d'ésser tinguda en compte 
• per tots aquel-ls que son interessats en aquesta qües-
tió. 
Cours de Mécanique apl iquée aux machines 
M. J. BOULVIN. París, 1926. 
L'exhauriment de l'edició feta en 1912 del V vo-
lum de l'obra de M. BOULVIN, dedicat a l'éstudi or-
gánic de les maquines de vapor, incloent-hi les turbi-
nes, ha mogut a M. G. VAN SUGELN, puix que M. 
BOULVIN morí en 1920, a posar al dia l'esmentat lli-
bre i llengar-ne la segona edició. 
Hom nota, comparant aquesta amb la de 1912, in-
teressants progressos. Una atenció especial és dedi-
cada, i ací resideix el máxim interés de l'obra, a l'és-
tudi de les maquines i aparells moderns, les turbines 
de vapor en primer terme. Mereixen especial esment 
els capítols destináis a l'éstudi de la turbina de L J U N S -
TROM i de les velocitats critiques deis arbres, en qué 
es resumeix la teoria general establerta per M. VAN 
DEN DUNGAN, que demostra i extén la fórmula de 
DUNKERLEY. 
R. P. 
Uber die Brachycephal íe des Bergr indet v o n 
spanisch Galícien. 
ADOLF STAFFE. - Zeitschrift für Ticrzüchtung 
und Züchtungs biologie; 
L'autor, professor a l'Escola Superior d'Agricul-
tura de Viena, estudia la raga bovina gallega en re-
lació amb els bóvids primitius i altres races de la 
Península ibérica. Els materials de qué principal-
ment s'ha servit, son la coMecció craniológica que 
el prof. ROSSELL 1 V I L Á crea a l'Escola Superior 
d'Agricultura de Barcelona. 
M. R. V. 
